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VAREMÆRKER 
VA 3274-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.9,00 
Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, 
Nyropsgade 45, 1602 København V. 
Erhverv: udstedelse af rettighedsbeviser. 
Klasse 1-42. 
VA 1729-1982 Anm. 15.apr.l982 Kl.12,23 
>yAiiicA%> 
A.M.C.A. (societe anonyme), 127, Avenue Char­
les de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.dec.1981, anm. nr. 615 987, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: spil, legetøj og gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
VA 2541-1982 Anm. 4.jun.l982 Kl.12,29 
BANNER 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: ikke-medicinske næringsmidler til katte 
og hunde, alle bestående hovedsagelig af kød eller 
erstatningsstoffer for kød; strømaterialer til hygiej­
nisk brug for dyr. 
VA 5353-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,21 
SKJOLD 
Fakta Dansk Discount K/S, Bødkervej, Postbox 
329, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 
klasse 5: desodoriserende midler, desinfektionsmid­
ler, plastre og forbindsstoffer, hygiejnebind, trus­
seindlæg, præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampe- og ukrudtsdræbende midler, 
klasse 25, 
klasse 31: hunde- og kattemad på dåse, tørfoder til 
dyr i form af piller, tabletter og kugler. 
VA 1933-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.9,09 
FALKE 
Samatex a/s. Solbakken 15, Smedeby, 6340 
Kruså. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24. 
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VA 2930-1977 Anm. 13.jul.l977 Kl.12,25 
MIDAS 
Midas International Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, 222, South Riverside 
Plaza, Chicago, Illinois 60606, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder anti-frost væske, bremsevæske 
til hydrauliske anlæg, 
klasse 4, herunder benzin, 
klasse 7, 11, 12, 19, 
klasse 35, herunder bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed ved indgåelse af kontrakt omfat­
tende råd og vejledning til service- og reparations-
virksomheder, bl.a. vedrørende disses serviceopga­
ver, lagerbeholdninger, kunderelationer, incassova-
retagelse, bogholderi, lokalevalg, personaleuddan­
nelse, salgsfremmende foranstaltninger, public rela­
tions, markedsanalyse, annoncering, opfyldelse af 
lovbestemmelser m.v., 
klasse 37, herunder reparation og service vedrøren­
de befordringsmidler, 
klasse 39, 40. 
VA 3603-1980 Anm. 14.aug.l980 Kl. 12,42 
SOBO 
SOLVAY & Cie (Societe Anonyme), Rue du Prin­
ce Albert 33, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.l980, anm. nr. 635 620, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: apparater til måling af koncentration af 
kemiske flusmidler på veje. 
VA 1088-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,00 
ALICIA 
Birgit Vestergaard, Pilegårdsvej 42, Vrensted, 
9480 Løkken. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 
klasse 14: lysestager og vaser af ædle metaller eller 
overtrukket hermed, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
dermed); glas-, porcelæns- og keramikvarer i form af 
prydgenstande (ikke indeholdt i andre klasser); lyse­
stager og vaser (ikke af ædle metaller eller overtruk­
ket dermed). Registreringen omfatter ikke toilettil­
behør til anvendelse i badeværelser. 
VA 1965-1983 Anm. 19.apr.l983 Kl.12,53 
DD Decor S.A., Avenue Krieg 7, Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farve, farvestoffer, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører, 
klasse 27: tæpper, måtter, linoleum og andet gulvbe-
lægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale som 
ikke er tekstilvarer, tapeter, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed med hensyn til markedsføring, indretning af 
erhvervslokaler og lignende (såkaldt franchising) 
inden for området tapet, maling og andre materialer 
til indendørs dekoration. 
VA 2878-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.9,01 
PUBLISHERS D 
Publishers D ApS, Store Kongensgade 110 A, 
1264 København K. 
Erhverv: handel og konsulentvirksomhed. 
Klasse 9: publikationer på elektroniske medier, 
f.eks. på disketter og diske, 
klasse 16, herunder papirudskrifter fra databaser, 
klasse 35. 
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VA 4911-1981 Anm. 18.nov.l981 Kl.12,40 
DIFCO 
Difco Laboratories Incorporated, a Corporation 
of the State of Michigan, 920, Henry Street, 
Detroit, Michigan 48201, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: dehydrerede reagenser til mikrobiologiske 
laboratorieundersøgelser, herunder antimikrobe 
sensitivitetsskiver, antigener og antisera, peptoner 
til brug i industrielle processer og til laboratoriefor-
mål, hydrolysater, indikatorer, berigelsesmidler og 
ekstrakter til fremstilling af vævskulturmedier til 
industriel brug, kemiske reagenser, biokemikalier 
til industrielle formål, aminosyrer og enzymer til 
industrielle processer, vævskulturmedier og -reagen­
ser til laboratoriebrug, også indenfor industrien, 
dehydrerede kulturmedier og reagenser til kliniske 
laboratorieundersøgelser, herunder antimikrobe 
sensitivitetsskiver, antigener og antisera, kulhydra­
ter, aminosyrer, enzymer og kliniske reagenser til 
laboratoriebrug, biokemiske produkter til diagnosti­
ske og industrielle formål til laboratoriebrug, 
klasse 2: farveemner og farvestof til mikrobiologiske 
og kliniske laboratorieundersøgelser, 
klasse 5: præparerede vævskulturmedier til medi­
cinske formål, peptoner (farmaceutiske), hydrolysa­
ter, indikatorer, berigelsesmidler og ekstrakter til 
fremstilling af vævskulturmedier til kliniske og me­
dicinske formål, kliniske reagenser til medicinsk 
brug, biokemiske produkter til medicinsk brug, sero­
logiske reagenser til medicinsk brug. 
VA 4621-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl. 12,42 
HERMA 
Heinrich Hermann GmbH & Co., Ulmer Strasse 
300, D-7000 Stuttgart 60, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jul.1982, anm. nr. H 50 268/ 
16WZ, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt 
angår de fremhævede varer og tjenesteydelser. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: selvklæbende folier af metal (ikke til brug 
for malere og dekoratører), emballage af metal til 
klæbebånd, klæbeetiketter og klæbehjørner, 
klasse 7; maskindrevne mekaniske apparater til 
prægning af selvklæbende etiketter, apparater til 
etikettering, papirforarbejdningsmaskiner, maski­
ner til etikettering og maskiner til påførsel af selv­
klæbende etiketter og maskiner til aftagning af 
selvklæbende etiketter (ikke til vinkældre og -lagre, 
bryggerier og mejerier), 
klasse 8, især hånddrevne håndredskaber til trykke­
ribrug, filmklippeapparater, 
klasse 9: apparater til sammenklæbning af film og 
magnetbånd, filmbetragtningsapparater, elektroni­
ske apparater til prægning af selvklæbende etiket­
ter, kassetter og lignende beholdere til film, video­
bånd og magnetbånd, 
klasse 16: papir, pap, papir- og papvarer med eller 
uden kunststofbelægning (ikke indeholdt i andre 
klasser), beskyttelses- og afdækningspapir til klæbe-
siden af papir, pap og folier; selvklæbende papir og 
selvklæbende folier af plastic (papirhandlervarer el­
ler til husholdningsbrug), varer af selvklæbende 
papir og selvklæbende plasticfolier (papirhandlerva­
rer eller til husholdningsbrug), nemlig etiketter med 
og uden tryk, bånd, klæbehjørner, klæbelukker og i 
form af ruller, ark, stropper, udklip, plakater, for-
stærkningsringe, strimler, skilte, kortryttere og bog-
og hæfteskånere; selvklæbende udstansede modeller 
af papir, pap eller kunststoffolier; emballage af pla­
sticfolier, kontorartikler af papir, pap og plastic, 
nemlig ryttere til kartotekskort, indstikstrimler, 
indstikskilte, navneskilte, arkiveringsstrimler, pose­
lukker, fotoalbums, fotoringbind og fotoblade; behol­
dere og emballage af karton og plastic til klæbebånd, 
klæbeetiketter og klæbehjørner; trykkeriprodukter; 
beholdere af metal til klæbebånd, klæbeetiketter og 
klæbehjørner; beholdere og kassetter til fotos, ring­
bind med lommer til film, videobånd og magnetbånd, 
klasse 20: beholdere (plastic eller træ), stativer, 
hulplader og hulpladeknager til udstillingsbrug, 
klasse 21: rengøringsredskaber med paprirrulle for­
synet med klæbestof, 
klasse 35, især brugsteknisk og organisatorisk råd­
givning vedrørende forretning i forbindelse med bru­
gen af etiketter, 
klasse 37, især reparation af etiketteringsmaskiner 
og etiketteringsapparater, 
klasse 42: udarbejdelse af computerprogrammer til 
elektronisk trykning af etiketter, udformning af eti­
ketter og udarbejdelse af udkast til etiketter, ud­
formning af layout. 
VA 2316-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,48 
MONSUN 
Molnlycke AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: deodoranter til personlig brug, hygiejniske 
præparater i form af toiletmidler til personlig brug, 
rengøringsmidler, herunder rengøringsmidler til toi­
letter, 
klasse 5: deodoranter (ikke til personlig brug), de­
sinfektionsmidler, luftrensemidler til brug i forbin­
delse med toiletter. 
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VA 3534-1982 Anm. 6.aug.l982 Kl. 12,32 
ROLLING STONES 
Musidor B.V., Herengracht 566, 1017 CH, Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder grammofonplader, magnetbånd, 
spillefilm, kinematografiske apparater, 
Idasse 16, herunder plakater, plakattavler, papir-
handlervarer, forretningskort, papirtryk, publikatio­
ner, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, herun­
der T-shirts, strikbluser, vævede bluser, jeans, bade­
tøj, badebukser, shorts, veste, jakker og fodtøj, her­
under strømpevarer, sokker, sko, strømper, bukse­
strømper, knæstrømper og ankelsokker og undertøj, 
klasse 26: modeemblemer (ikke af ædle metaller) og 
modepåstrygningslapper. 
VA 4798-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,47 
Heinrich Hermann GmbH & Co., Ulmer Strasse 
300, D-7000 Stuttgart 60, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jul.1982, anm. nr. H 50 270/ 
16WZ, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt 
angår de fremhævede varer og tjenesteydelser. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6; selvklæbende folier af metal (ikke til brug 
for malere og dekoratører), emballage af metal til 
klæbebånd, klæbeetiketter og klæbehjømer, 
klasse 7: maskindrevne mekaniske apparater til 
prægning af selvklæbende etiketter, apparater til 
etikettering, papirforarbejdningsmaskiner, maski­
ner til etikettering og maskiner til påførsel af selv­
klæbende etiketter og maskiner til aftagning af 
selvklæbende etiketter (ikke til vinkældre og -lagre, 
bryggerier og mejerier), 
klasse 8, især hånddrevne håndredskaber til trykke­
ribrug, fllmklippeapparater, 
klasse 9: apparater til sammenklæbning af film og 
magnetbånd, filbetragtningsapparater, elektroniske 
apparater til prægning af selvklæbende etiketter, 
kassetter og lignende beholdere til film, videobånd 
og magnetbånd, 
klasse 16: papir, pap, papir- og papvarer med eller 
uden kunststofbelægning (ikke indeholdt i andre 
klasser), beskyttelses- og afdækningspapir til klæbe-
siden af papir, pap og folier; selvklæbende papir og 
selvklæbende folier af plastic (papirhandlervarer el­
ler til husholdningsbrug), varer af selvklæbende 
papir og selvklæbende palsticfolier (papirhandlerva­
rer eller til husholdningsbrug), nemlig 
etiketter med og uden tryk, bånd, klæbehjømer, 
klæbelukker og i form af ruller, ark, stropper, udklip, 
plakater, forstærkningsringe, strimler, skilte, kor­
tryttere og bog- og hæfteskånere; selvklæbende ud­
stansede modeller af papir, pap eller kunststoffolier; 
emballage af plasticfblier, kontorartikler af papir, 
pap og plastic, nemlig ryttere til kartotekskort, ind­
stikstrimler, indstikskilte, navneskilte, arkiverings-
strimler, poselukker, fotoalbums, fotoringbind og fo­
toblade; beholdere og emballage af karton og plastic 
til til klæbebånd, klæbeetiketter og klæbehjømer; 
trykkeriprodukter; beholdere af metal til klæbebånd, 
klæbeetiketter og klæbehjømer; beholdere og kasset­
ter til fotos, ringbind med lommer til film, videobånd 
og magnetbånd, 
klasse 20: beholdere (plastic eller træ), stativer, 
hulplader og hulpladeknager til udstillingsbrug, 
klasse 21: rengøringsredskaber med papirrulle for-
S5niet med klæbestof, 
klasse 35, især brugsteknisk og organisatorisk råd­
givning vedrørende forretning i forbindelse med bru­
gen af etikettér, 
klasse 37, især reparation af etiketteringsmaskiner 
og etiketteringsapparater, 
klasse 42: udarbejdelse af computerprogrammer til 
elektronisk trykning af etiketter, udformning af eti­
ketter og udarbejdelse af udkast til etiketter, ud­
formning af layout. 
VA 2259-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.9,08 
MULTI plankalender 
EH Marketing ApS, Kodansvej 4, 2900 Hellerup. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: kalendere. 
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VA 5956-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl. 12,39 
COLDFLOW 
COLDFLOW LIMITED, Netherthorpe House, 
Netherthorpe Road, Sheffield S3 7EL, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jul.l982, anm. nr. 1178140 og nr. 
1178141, Storbritannien, for så vidt angår de neden­
for nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: maskiner til udskænkning af øl og cider og 
dele dertil, især øl- og ciderpumper, fremløbsomskif-
teindretninger, skumudskillere og indretninger til 
køling, 
klasse 9: automatiske apparater til udskænkning af 
øl eller cider i forudbestemte mængder, dele af disse 
varer, 
klasse 11: installationer og apparater til afkøling af 
kældre og til afkøling af drikkevarer, køleudstil-
lingsskabe, dele af de forannævnte varer. 
VA 197-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,32 
Zavody tazkeho strojarstva, generalne riaditel-
stvo, Thurzova Street 16, Martin, Tjekkoslovaki­
et. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især støbegods, smedegods og andre varer 
af metal (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
navnlig flttings til rørinstallationer såsom rørbøjnin­
ger, forgreningsstykker, rørnipler og overgangsstyk-
ker, 
klasse 7, især universal-læsseapparater (maskinel­
le), universalfærdiggørelsesmaskiner, universal-ma-
skiner til arbejde på land, værktøjsholdere (maskin-
dele), hydrauliske gravemaskiner, afgreningsmaski-
ner til skovbrug, maskinelle slæbeapparater til skov­
brug, kløveapparater til skovbrug, excenterpresser, 
bøjevalser til jernplader (maskindele), maskinnelle 
cirkel-bøjeapparater til jernplader, klippemaskiner 
(sakse), automatiske flisehuggemaskiner, hydrauli­
ske styrepaneler, radiale hydromotorer og lineære 
hydromotorer (ikke til køretøjer), hydropneumatiske 
akkumulatorer, hydrauliske anlæg, hydrauliske ap­
parater til regulering af væskestrøm som dele til 
hydrauliske anlæg, elektrohydrauliske anlæg til 
byggeindustri-, jord-bearbejdnings- og vejbygnings-
maskiner, dieselmotorer (ikke til køretøjer), pumpe­
anlæg, valseværksaggregater, maskiner til overfla­
debehandling af metalplader, -bånd og -stænger, 
mekaniske vekselgearkasser (ikke til køretøjer), ma­
skiner og maskinelt udstyr til kemisk industri, 
skovlhjulsgravemaskiner, muddermaskiner, 
klasse 9: jævnstrømsomformere til drivmidler, elek­
triske frekvensomsættere til drivmidler, ensrettere 
med konstant frekvens til vekselstrøm, elektriske 
styrepaneler, 
klasse 12, især hjultraktorer til skovbrug, hjulsæt 
(hjul med aksler), landbrugstraktorer, tankkøretøjer 
til råolieprodukter og vand, overbygninger til køretø­
jer og påhængsvogne, renholdelseskøretøjer, herun­
der kloaksugere, dieselmotorer til hjul og bæltetrak­
torer, aksiale hydrostatgear til køretøjer, radiale 
hydromotorer til køretøjer, lineære hydromotorer til 
køretøjer, hydrauliske anlæg, diesellokomotiver, mo­
bilkraner, minelokomotiver, dieselmotorer til køre­
tøjer, passagerskibe til flod-, sø- og havsejlads, bug­
serbåde, dieselmotorlastskibe, skubbebåde, hjæl­
peudstyr til fartøjer i form dele eller tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse, bremseanlæg til 
vogne samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, mekaniske vekselgearkasser til køre­
tøjer. 
VA 795-1983 Anm. 14.feb.l983 Kl.12,38 
AFFINITY 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: shampoo og toiletpræparater. 
VA 5840-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.9,00 
DELACASA 




VA 625-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl. 12,53 
VIVERO 
Economic Kaluste Oy, Vattuniemenkatu 27, SF-
00210 Helsingfors 21, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 20: møbler. 
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VA 1999-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.12,59 
HY-BAR 
BXL Plastics Limited, Belgrave House, 76, Buc-
kingham Palace Road, London SWIW OSU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: plasticfilm til brug ved emballering af 
føde- og drikkevarer. 
VA 2162-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.12,40 
auknecht 
BAUKNECHT HAUSGERÅTE GMBH., Wallgra-
ben 99, D-7700 Stuttgart, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: elektronisk fabrikation. 
Prioritet: fra den 16.dec.l982, anm. nr. B71.551, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: varmepumper (maskindele), motorer, (dog 
ikke til køretøjer), herunder elektriske motorer, driv­
motorer (dog ikke til køretøjer) samt startindretnin­
ger hertil, elektrisk drevne pumper (ikke indeholdt i 
andre klasser), elektrisk drevne husholdningsappa­
rater, nemlig vaskemaskiner, centrifuger og opva­
skemaskiner, elektriske køkkenmaskiner til forma­
ling, strimling, skæring, røring, blanding, saftudvin­
ding, presning, æltning og åbning af dåser, kød- og 
grøntsagshakkemaskiner, elektrisk drevne knivsme-
devarer, hårklippemaskiner til dyr, iscrememaski­
ner, slibeapparater, maskiner til strygning og pres­
ning, skopudsemaskiner, dele af samt tilbehør til alle 
de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 8: slibeapparater, dåseåbnere, elektriske bar­
bermaskiner og hårklippeapparater til personlig 
brug samt manicure- og pedicureapparater, hånd­
værktøj, dele af og tilbehør til alle de forannævnte 
varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke /indeholdt i andre klasser), 
overvågnings-, afprøvnings- og kontrolapparater, in­
strumenter og installationer, dele af og tilbehør til 
alle de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 11: apparater og installationer, herunder 
varmepumper, til opvarmning, dampdannelse, kog­
ning, frysning, tørring, ventilation, vandledning 
samt sanitetsinstallationer, kaffe- og temaskiner. 
dele og tilbehør til alle de forannævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 14: ure og andre kronometriske instrumen­
ter, dele af samt specielt udformede kasser og behol­
dere til alle de forannævnte varer, 
klasse 20: spejle, spejlkabinetter, sepjlrammer, møb­
ler, specielt køkkenmøbler, herunder skabe til ind­
bygning, arbejdsborde samt dele til de forannævnte 
varer, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler samt transportable beholdere til hushold­
nings- og køkkenbrug (ikke af ædle metaller eller 
overtrukket hermed), kamme, børster, herunder 
elektriske tandbørster, håndbetjente rense- og rengø-
ringsinstrumenter, dele af og tilbehør til alle de 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
Registreringen omfatter ikke filtre og støvudskillere 
samt dele til de nævnte varer. 
VA 2718-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,54 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 49016, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30. 
VA 246-1984 Anm. 12.jan.l984 Kl.12,27 
COPENHAGEN 
CENTER 
Danske Pels Auktioner, Langagervej 60, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 35. 
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VA 2856-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.12,52 
BIOLAN 
Chr. Hansen's Bio Systems A/S, Sankt Annæ 
Plads 3, 1250 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: foder og ikke-medicinske tilskudsstoffer 
til foder, især i form af bakteriekulturer, til brug for 
dyr. 
VA 3327-1983 Anm. 5.jul.l983 Kl.12,39 
KEUCO 
KEUCO Paul Keune GmbH. & Co. KG, Oese-
strasse 36, D-5870 Hemer, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 5.mar.l983, anm. nr. K45 528/ 
11 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: ringe og knager af metal til badeværelser, 
herunder til håndklæder og badekåber, affaldsbehol­
dere og kurve af metal til badeværelser, herunder 
kurve til gæstehåndklæder, 
klasse 11: armaturer til bade- og vaskeinstallatio­
ner, spejl-, lofts- og vægbelysning, greb til badekar, 
klasse 20: varer af træ eller plastic, nemlig hylder, 
herunder hylder til håndklæder og cigarer, fodstøt­
ter, klapsæder, badeværelsestaburetter og spejle, 
klasse 21: varer af glas eller keramik til badeværel­
ser (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig glashol­
dere, sæbeskåle, holdere til svampe, holdere til bade­
håndklæder og holdere til papirruller, 
klasse 34: askebægre (ikke af ædelt metal eller 
pletteret hermed). 
VA 885-1984 Anm. 13.feb.l984 Kl.12,45 
DIM S.A., 2, Rue Nicephore Niepce, 71404 Au-
tun, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande i form af strøm­
per, sokker, strømpebukser og trikot'er, alt til kvin­
der og piger. 
VA 610-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,35 
PAS CHER 
Paris Pas Cher, S.A.R.L., 4, Avenue Lumiere, 
92160 Antony, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.sep.l983, anm. nr. 675 163, 
Frankrig, for så vidt angår distribution af varer samt 
reklamevirksomhed og tilrettelæggelse af reklame­
fremstød. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35, 39, 42. 
VA 2638-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,30 
Seibulite 
Seibu Polymer Kasei Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seibu Polymer Chemical Company 
Limited), 5-26, 2-chome, Kami-Ikebukuro, Toshi-
ma-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 19: ark, plader, bånd, folier og film af synte­
tisk materiale til mærkning af vejbaner, fortove, 
parkeringspladser og lign. 
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VA 3040-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl. 12,44 
bio-LIHN^s 




Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler i fast og flyden­
de form, 
klasse 29: kød, fjerkræ, vildt, tilberedte frugter og 
grøntsager, supper og færdigretter hovedsageligt al­
ternativt fremstillet af kød, fjerkræ, vildt, frugter, 
grøntsager og/eller dejvarer, ris, planteolier og kryd­
derier, smørepålæg fremstillet af frugter og brunt 
rørsukker, frugt- og grøntsagskonserves, frugt- og 
grøntsagsgele, marmelade, syltetøj, frugtdesserter, 
fhigt- og grøntsagssalater, pickles, desserter af 
mælk, yoghurt, quark og/eller fløde, herunder bud­
dingdesserter, mælkedrikke med frugter, med kakao 
eller kafietilsætning, med malt, 
klasse 30: brød samt kiks, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer, chokolade, chokoladevarer (herun­
der pralineer), spiseis, sukker, honning, sirup, gær, 
spisesalt, sennep, peber, eddike, herunder vineddike, 
krydderier, næringsmidler af korn, herunder hvede-
kimflager, hvedeklid, havreflager, 
klasse 31: landbrugs- og havebrugsprodukter, nem­
lig ubearbejdet korn, sædekorn og solsikkekerner, 
klasse 32: alkoholfri drikke, navnlig frugt- og grønt-
sagssaft, frugtnektarer, frugt- og grøntsagsdrikke, 
frugtsirup, frugtekstrakter og andre alkoholfrie præ­
parater til fremstilling af drikke (ikke indeholdt i 
andre klasser), mælkedrikke med frugter, med ka­
kao eller kaffetilsætning, med malt, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør, mousserende vin, 
alle ovennævnte produkter udvundet og/eller frem­
stillet på grundlag af naturlig agerbrug og dyrehold, 
henholdsvis uden anvendelse af kemiske midler til 
bekæmpelse af skadedyr, gødningsmidler og konser­
veringsmidler. 
VA 1449-1984 Anm. 12.mar.l984 Kl. 12,51 
R A P I D  R A I L  
Government Innovators, a Corporation of the 
State of Arizona, 734, E. Southern Pacific Drive, 
Phoenix, Arizona 85034, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 12: herunder køretøjer der tjener som renova-
tionsanlæg bestående af renovationsvogne og reno-
vationsbeholdere og -containere dertil. 
VA 1767-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl.9,04 
CADMUS 
PCS-Periphere Computer Systeme GmbH, Pfål-
zer-Wald-Strasse 36, D-8 Miinchen 90, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation, handel og programmeringsser-
vice. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 9, 16. 
VA 2640-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.12,32 
LENSAN 
GIEFER GMBH, Rossmarkt 11, D-6000 Frank­
furt/Main 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: opløsninger til rensning, desinfektion og 
befugtning af kontaktlinser, 
klasse 9, især kontaktlinser samt etuier, æsker og 
holdere til kontaktlinser. 
VA 1448-1984 Anm. 12.mar.l984 Kl.12,56 
COLLETT DIET PLUSS 
Collett-Marwell Hauge A/S, Drammensveien 
852, Asker, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5: vitaminer, farmaceutiske sporelementta­
bletter og mineraltilskudspræparater. 
VA 2646-1984 Anm. 14.maj 1984 Kl.9,02 
PYROSOR 
Heimann GmbH, Weher Koppel 6, 6200 Wiesba-
den 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: temperatursensorer. 
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VA 4835-1983 Anm. ll.okt.l983 Kl.9,02 
SOLBEST 
Prenco AG, Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, Liech­
tenstein. 
Erhverv: fabriktion og handel. 
Prioritet: fra den 4.maj 1983, anm. nr. 6449, Liech­
tenstein. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 8: hånddrevne bukke- og skæreværktøjer til 
elektriske komponenter, aflsoleringsværktøj, hånd­
drevne opspændingsindretninger, 
klasse 9: værktøj og maskiner til brug i elektronik­
ken og elektroteknikken, nemlig aflodningsappara-
ter, elektriske loddeapparater, elektriske lodde-
dampsabsorbere, holdere til trykte kredsløb, samle-
og lodderammer, samlemagasiner til integrerede 
kredsløb, samleautomater, apparater til brug i hy­
bridteknikken, nemlig samleapparater for integrere­
de kredsløb og diskrete komponenter, apparater til 
kontrol og afprøvning. 
bearbejdning, oplagring og distribution, såsom væ-
skeafkølingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) 
til fødevarebearbejdning, frysemaskiner til spiseis, 
fiysemaskiner til drikke, forkølingsudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser) til frugter og grøntsager, 
specielle varmeanlæg til fremme af skal- og skræl­
dannelse på grøntsager, køle-, svale- og frysemaski­
ner til kølehuse og -lagre, ventilator- og spiral/ 
spoleenheder til kølehuse og -lagre, køle- og fryse­
rum, kondenseringsenheder til udstillings- og salgs-
diske, -montrer, -skabe og andre køle-, svale- og 
fryseindretninger og -udstyr; køle-, svale- og fryse­
skabe og andet svale-, køle- og fryseudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), køle- og frysemaskiner til 
industriel anvendelse, såsom skøjtebaner, til brug 
ved isproduktion, i den kemiske industri, i form af 
kryogent udstyr, opvarmnings- og afkølingsudstyr til 
brug ved materialeafprøvning i laboratorier; udstyr, 
installationer og dele dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser) til udnyttelse af solenergi til rum- og van­
dopvarmning, luftkonditionerings-, opvarmnings- og 
køleanlæg, -apparater og -indretninger til befor­
dringsmidler, herunder til skibe, passagerbiler, last­
vogne og jernbanevogne. 
VA 6349-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,27 
MITSUBISHI 
Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha, 5-1, Ma-
runouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Mitsubishi Kakoki Kabushiki Kaisha, 6-2, Maru-
nouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder køle- og frysekompressorer, så­
som åbne kompressorer, semihermetiske kompresso­
rer, hermetiske kompressorer, 
klasse 11, herunder luftkonditionerings- og opvarm-
ningsudst5rr til boliger, lagerbygninger, forretninger, 
kontorhuse, offentlige bygninger, især rumluftkondi-
tioneringsanlæg, enheds-luftkonditioneringsanlæg, 
affugtningsanlæg, befugtningsanlæg, væske-afkø-
lingsudstjn" (ikke indeholdt i andre klasser), luftbe-
handlingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
luftrensningsanlæg, køletårne, dampkedler, varmt­
vandskedler, varmluftsovne og -fyr, rumopvarmere, 
lukkede forbrændingssystemer til opvarmningsfor­
mål, kombinerede anlæg til luftkonditionering, op­
varmning og varmtvandsforsyning, varmepaneler, 
luftkonditionerings- og opvarmningsudstyr til pro­
ces- og specialformål, såsom proces- og produkt-
luftkonditioneringsanlæg, luftkonditioneringsanlæg 
til områder med datamater, luftkonditioneringsan­
læg til tørring og lagring af landbrugsafgrøder, fyr 
og ovne til driv- og væksthuse, opvarmningsanlæg til 
varmepumper til driv- og væksthuse, køleudstyr 
(ikke indeholdt i andre klasser) til fødevarer til 
VA 7057-1984 Anm. 21.dec.l984 KL12,25 
usilam 
USINOR INOX, Societe anonyme. La Defense 9, 
4, Place de la Pyramide, 92800 Puteaux, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, bygge­
materialer af metal, transportable bygninger af me­
tal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalka­
bler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), kleins­
medearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, 
pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm. 
VA 7069-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,53 
NOBLIGAN 
GRUNENTHAL GMBH, D-5190 Stolberg/Rhld., 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 1076-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.12,40 
THOLSTRUP CHEESE A/S, Lille Strandstræde 
20, 1254 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29: ost. 
VA 1078-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.12,45 
THEMIS 
THORN EMI plc, THORN EMI House, Upper 
Saint Martin's Lane, London WC2H 9ED, Stor­
britannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske regnemaskiner og datamater, 
apparater og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug i databehandlingssystemer samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, dataprogrammer og -bærere i form af plader 
og bånd til brug i forbindelse med databehandlings­
systemer. 
VA 2962-1984 Anm. 28.maj 1984 Kl. 12,35 
BIMBO 
J. PAASKESEN OG SØN AJS, Naverland 17-19, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. (Registreringen omfatter ikke is og 
kaffe). 
VA 2993-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl. 12,35 
AMBIA 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansome 
Lane, Hull, Yorkshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: desodoriseringsmidler og luftopfrisknings-
midler i sprayform og i fast form samt præparater til 
udryddelse og fordrivning af insekter. 
VA 3026-1984 Anm. 30.maj 1984 Kl.9,02 
ADVOKATFIRMAET 
DAHL 
Advokatfirmaet Dahl, Gravene 2, 8800 Viborg. 
Erhverv: advokatvirksomhed. 
Klasse 16: brevpapir, dokumentpapir, fakturaer og 
kuverter. 
VA 3171-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.9,01 
DANFLOCK 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed og maskinfabrikation. 
Klasse 19: byggematerialer i form af tagplader af 
kunststen, cement o.l., 
klasse 37: bygge-, vedligeholdelses- og reparations-
virksomhed under anvendelse af tagplader af kunst­
sten, cement o.l. og under anvendelse af isolerings-
og tætningsmaterialer for sådanne tagplader. 
VA 7066-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,50 
Hiram Walker & Sons, Limited, Walkerville, Box 
No. 2518 Windsor, Ontario, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 
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VA 3519-1984 Anm. 26.jun.1984 Kl.12,21 
HYBRITECH 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker, La Cours Vej 7, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske, telegrafiske og telekommuni-
kationsapparater og instrumenter; datamaskiner og 
apparater (ikke indeholdt i andre klasser) til bear­
bejdelse, behandling, opbevaring og gengivelse af 
data, og apparater med ovennævnte varer; visuelle 
fremviserenheder i form af elektriske apparater; 
apparater og instrumenter til følings-, afprøvnings-
og påvisningsformål eller til fremvisning af visuelle 
informationer eller til omdannelse af data- eller 
energi- eller lyssignaler til visuelle informationer; 
isolerede elektriske ledninger, elektriske kabler, op­
tiske fibre, optiske fiberkabler og samlinger deraf; 
samledåser, tilslutninger, stikpropper, terminaler og 
stikdåser, alt til elektriske formål eller til brug i 
forbindelse med optiske fibre, eller optiske fiberka­
bler; kapper og ledningskanaler til elektriske lednin­
ger, elektriske kabler, optiske fiberkabler; samt dele 
af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
ovennævnte varer, 
klasse 35, 42. 
VA 6456-1984 Anm. 22.nov.1984 Kl.9,11 
DAN-FERIE 
A/S Trelleborg Typehuse Holding, Møllehuset, 
Frederiksdal, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36, 37, 42. 
VA 5920-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.12,55 
BLACK MAX 
Loctite Corporation, a Corporation of the State 
of Connecticut, 705, North Mountain Road, Ne-
wington, 06111 Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 
Klasse 16; klæbemidler til papirvarer. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 34A/85 pag. 539 
VA 5163-1984 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 33: vodka. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 25A/85 pag. 397 
VA 5766-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,53 
GULDENTHALER 
Fidler - Getrånke Gesellschaft m.b.H., Haupt-
platz 10, 8462 Gamlitz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 27.jul.1984, anm. nr. AM 2357/84, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 32: alkoholfrie humle- og maltdrikke. 
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") A 5951/84 (25A/85 — 389) 3163/85 A 5641/84 (25Ay85 - 392) 3185/85 A 5687/84 (25A/85 - 396) 3207/85 
A 5576/84 (25A/85 — 390) 3164/85 A 5675/84 (25A/85 - 392) 3186/85 A 5689/84 (25A/85 - 396) 3208/85 
A 5910/84 (25A/85 _ 390) 3165/85 A 5620/84 (25A/85 - 393) 3187/85 A 5694/84 (25A/85 - 396) 3209/85 
5) A 5973/84 (25A/85 — 390) 3166/85 A 5662/84 (25Ay85 - 393) 3188/85 A 5701/84 (25A/85 - 396) 3210/85 
A 6022/84 (25A/85 — 390) 3167/85 A 5668/84 (25Ay85 - 393) 3189/85 A 5703/84 (25A/85 - 397) 3211/85 
A 6033/84 (25A/85 — 390) 3168/85 A 5670/84 (25A/85 - 393) 3190/85 A 5705/84 (25A/85 - 397) 3212/85 
A 6035/84 (25Ay85 — 390) 3169/85 A 5679/84 (25A/85 - 393) 3191/85 A 5708/84 (25A/85 - 397) 3213/85 
A 6046/84 (25A/85 — 390) 3170/85 A 5652/84 (25A/85 - 394) 3192/85 A 5752/84 (25A/85 - 397) 3214/85 
A 6328/84 (25A/85 — 390) 3171/85 A 5723/84 (25Ay85 - 394) 3193/85 A 5753/84 (25A/85 - 397) 3215/85 
A 6394/84 (25A/85 — 390) 3172/85 A 5743/84 (25A/85 - 394) 3194/85 A 5764/84 (25A/85 - 397) 3216/85 
A 5484/84 (25A/85 — 391) 3173/85 A 5748/84 (25A/85 - 394) 3195/85 A 6090/84 (25A/85 - 399) 3217/85 
A 5613/84 (25Ay85 — 391) 3174/85 A 5749/84 (25Ay85 - 394) 3196/85 A 5783/84 (25A/85 - 397) 3218/85 
A 5618/84 (25A/85 - 391) 3175/85 A 5751/84 (25Ay85 - 394) 3197/85 7) A 5710/84 (25A/85 - 398) 3219/85 
A 5721/84 (25A/85 — 391) 3176/85 A 5772/84 (25A/85 - 394) 3198/85 A 5716/84 (25Ay85 - 398) 3220/85 
A 5623/84 (25A/85 — 391) 3177/85 A 5774/84 (25A/85 - 394) 3199/85 A 5717/84 (25A/85 - 398) 3221/85 
A 5634/84 (25Ay85 — 391) 3178/85 6) A 5658/84 (25Ay85 - 395) 3200/85 A 5727/84 (25Ay85 - 398) 3222/85 
A 5950/84 (25A/85 — 391) 3179/85 A 5692/84 (25Ay85 - 395) 3201/85 A 5730/84 (25A/85 - 398) 3223/85 
A 5619/84 (25Ay85 - 392) 3180/85 A 5695/84 (25Ay85 - 395) 3202/85 A 21/85 (25A/85 - 398) 3224/85 
A 5636/84 (25Ay85 - 392) 3181/85 A 5696/84 (25A/85 - 395) 3203/85 A 6073/84 (25A/85 - 399) 3225/85 
A 5637/84 (25A/85 - 392) 3182/85 A 5702/84 (25A/85 - 395) 3204/85 A 6074/84 (25A/85 - 399) 3226/85 
A 5638/84 (25Ay85 — 392) 3183/85 A 5682/84 (25A/85 - 396) 3205/85 A 6076/84 (25A/85 - 399) 3227/85 
A 5640/84 (25A/85 — 392) 3184/85 A 5686/84 (25Ay85 - 396) 3206/85 
1) Anmelderens navn berigtiges til: 
Kabushiki Kaisha Y's For Men Yamaiiioto (also trading as Y's For Men Yamamoto Inc.). 
2) Anmelderens adresse berigtiges til: 
Lindhagensgatan 133, S-112 87 Stockholm, Sverige. 
3) Anmelderens adresse berigtiges til: 
Brauerei-Diebels-Strasse 1, 4174 Issum 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
4) Anmelderens navn berigtiges til: 
Danske Grundejeres Brandforsikring G/S. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Dragsbæk Margarinefabrik M. & P. Nielsen A/S. 
6) Anmeldelsesklokkeslettet berigtiges til: 12,49. 
7) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 





Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
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